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Sin Codificar Emplazamiento Dique Sur 
 
Estructura de Hormigón “Prisma de Aena” 
 
A) Pilares 
 
9700 00 PILAR HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO CON CAPITEL  DETALLES (R9 y R10) 
9701 00 PILAR HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO CON CAPITEL  DETALLES (R9 y R10) 
9479 04 ARMADURAS. PILARES. CUADRO DE PILARES 
9480 02 ARMADURAS. PILARES. DETALLES DE PILARES HORMIGÓN (I) 
9481 01 ARMADURAS. PILARES. DETALLES DE PILARES HORMIGÓN (II) 
 
B) Losa de cimentación z +3’90 
 
7301 00 PLANTA GENERAL. PLANTA NIVEL+3,90. DIQUE SUR 
7303 02 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. PLANTA NIVEL+3,90. DIQUE SUR 
7311 00 ARMADURAS. P.  NIVEL +3,90 ARMADURA LONGITUDINAL INF. 
7312 00 ARMADURAS. P. NIVEL +3,90 ARMADURA TRANSVERSAL INF. 
7313 00 ARMADURAS. P.  NIVEL +3,90 ARMADURA LONGITUDINAL SUP. 
7314 00 ARMADURAS. P. NIVEL +3,90 ARMADURA TRANSVERSAL SUP. 
7315 01 ARMADURAS. P. NIVEL +3,90 ARMADURA PUNZONAMIENTO (I) 
7316 00 ARMADURAS. P. NIVEL +3,90 ARMADURA PUNZONAMIENTO (II) 
 
C) Forjado cota z +9’30 
 
9413 00 PLANTA GENERAL. NIVEL +9,30 DIQUE SUR 
9414 06 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. NIVEL +9,30 DIQUE SUR 
9415 02 ARMADURAS. NIVEL +9,30 ARMADURA LONGITUDINAL INF. 
9416 02 ARMADURAS. NIVEL +9,30 ARMADURA TRANSVERSAL INF. 
9417 02 ARMADURAS. NIVEL +9,30 ARMADURA LONGITUDINAL SUP. 
9418 02 ARMADURAS. NIVEL +9,30 ARMADURA TRANSVERSAL SUP. 
9419 02 ARMADURAS. NIVEL +9,30 ARMADURA DE CORTANTE Y PUNZONAMIENTO 
9421 00 ARMADURAS. NIVEL +9,30 ARMADURA DE VIGAS (II) 
9242 00 ARMADURAS. NIVEL +9,30 ARMADURA DE VIGAS (VII) 
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9439 02 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. NIVEL +13,28 DIQUE SUR 
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9463 01 ARMADURAS. NIVEL +17,44 ARMADURA TRANSVERSAL SUP. 
9464 01 ARMADURAS. NIVEL +17,44 ARM. DE CORTANTE Y PUNZONAMIENTO 
9465 01 ARMADURAS. NIVEL +17,44 ARMADURA DE VIGAS (I) 
9467 01 ARMADURAS. NIVEL +17,44 ARMADURA DE VIGAS (III) 
9469 01 ARMADURAS. NIVEL +17,44 ARMADURA DE VIGAS (IV) 
9476 01 ARMADURAS. NIVEL +17,44 ARMADURA DE VIGAS (XII) 
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A) Escalera Metálica 
 
15401 00 ESCALERA METÁLICA DE ACCESO A CUBIERTA DIQUE SUR 
 
B) Totem de climatización 
 
21102 02 TOTEMS IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DL/DN/DS 
21103 00 TOTEMS PLANTAS-ALZADOS TOTEM TIPO 1 TOTEM TO62 (P10) 
 
C) Estructura de cubierta escalera mecànica EM- 171 
 
16551 00 ESTRUCTURA CUBIERTA EM-171/B PREPASARELA 40 TIPO 4 DIQUE SUR 
16552 00 ESTRUCTURA CUBIERTA EM-171/B PREPASARELA 40 TIPO 4 DIQUE SUR 
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15308 00 ALERO TESTERO DIQUES NORTE Y SUR 
19201 01 DIQUES NORTE Y SUR GÓNDOLA 
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A) Muro Cortina 1, 3 y 4 
 
17901 02 IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE MURO CORTINA COTAS +4,20 y +9,40 
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17008 01 MURO CORTINA PLANTAS GENERALES DETALLES MURO CORTINA 
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